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Rônai – Lotissement Les Libérés
Opération préventive de diagnostic (2017)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic effectué à Rônai, sur les 10 830 m2 voués à la construction d’habitations, a
révélé la présence d’une occupation gallo-romaine et sans doute médiévale. Les vestiges
gallo-romains consistent en deux bâtiments, au moins, installés près de la limite sud-
est  de  l’emprise  du  projet.  À  ces  bâtiments,  très  arasés,  sont  visiblement  associées
plusieurs structures légères sur poteaux ainsi que des fosses dont la vocation funéraire
de l’une d’entre elle a pu être établie. À cet ensemble, vient s’ajouter une réoccupation
d’époque  médiévale  en  périphérie.  Celle-ci  est  matérialisée  par  d’importantes
concentrations de trous de poteaux ainsi que de fosses.
2 Pour  l’une  et  l’autre  de  ces  occupations,  le  mobilier  céramique,  en  quantité  très
modeste,  ne  permet  pas  d’affiner  ces  chronologies  ni  même d’apporter  des  indices
quant à la fonction de ces occupations. L’ensemble de ces vestiges est principalement
localisé dans la moitié sud de l’emprise du futur lotissement, soit une surface qui peut
être estimée à 4 400 m2.
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